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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisana Marina Gošnjak, študentka visokošolskega programa Uprava prva stopnja, z 
vpisno številko 04035441, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:  
Analiza vpliva odgovornosti na vedenje zaposlenih v cestninskem nadzoru. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«.  
 
 













Biti odgovoren pomeni biti pripravljen sprejeti obveznost in tudi sankcijo za neizpolnjeno 
obveznost, normo ali pravilo. Odgovornost je po obliki lahko posamična ali kolektivna. Po 
vsebini pa ločimo odgovornost na: materialno, kazensko, moralno in družbeno. 
 
Materialna odgovornost se kaže v povračilu stroškov za povzročeno škodo. Kazensko 
odgovornost opredeljujemo kot odgovornost za ravnanje proti zakonu, ki ji sledi kazenska 
sankcija. O moralni odgovornosti govorimo, ko pričakujemo vedenje po družbeno 
sprejetih normah in pravilih obnašanja. Ko imamo vzpostavljen odnos med prepričanji, 
vrednotami in interesi, pa lahko rečemo, da smo družbeno odgovorni. 
 
Cestninski nadzorniki so pooblaščene uradne osebe za izvajanje nadzora nad zavezanci za 
plačilo cestnine. Nadzor lahko izvajajo na uvozih in izvozih avtocest ter hitrih cest, 
počivališčih in cestninskih postajah. Pri svojem delu morajo upoštevati s pravilniki 
predpisano opremo. Delo cestninskih nadzornikov zahteva veliko mero odgovornosti. 
 
 
Ključne besede: odgovornost, materialna odgovornost, kazenska odgovornost, moralna 













ANALYSIS OF THE IMPACT OF LIABILITY ON THE BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN 
THE TOLL INSPECTION 
 
Being responsible means being willing to accept the responsibility and penalty for unmet 
obligation norm or rule. Form of responsibility may be individual or collective. 
Responsibility can be separated in content to: material, criminal, moral and social. 
Material responsibility is reflected in the reimbursement of costs for damage. Criminal 
responsibility is defined as responsibility for the actions against the law, followed by the 
sentence. Moral responsibility is when we expect behaviour of the socially accepted 
norms, rules of conduct. Once we have established a relationship between beliefs, values 
and interests, we can say that we are socially responsible. 
Toll inspectors are authorized officers to exercise control over persons for the payment of 
tolls. Control may be applied on entrance and exit of motorways and express roads, rest 
areas and toll stations. In their work they must use with regulations prescribed 
equipment. Work of toll inspectors requires great responsibility. 
 
 
Key words: responsibility, material responsibility, criminal responsibility, moral                
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ABC  Avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje 
AOSDM  Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
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DNCN  Delovni nalog cestninskih nadzornikov 
KZ-1  Kazenski zakonik 
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Za odgovornost bi lahko rekli, da je to najboljša lastnost, ki jo posameznik lahko ima. 
Odgovoren človek dobro funkcionira kot posameznik in kot del tima. Rekla bi, da je 
odgovoren človek tudi zanesljiv človek. 
 
Seveda pa se odgovornost razlikuje od posameznika do posameznika. Od najbolj 
odgovornega posameznika lahko kaj hitro pridemo do najbolj neodgovornega. V primeru, 
da se neodgovornost kaže v delovnem procesu, lahko iščemo vzroke za neodgovornost v 
slabi motivaciji in izpostavljenosti stresnim situacijam na delovnem mestu. Ob na primer 
nizkem plačilu za delo, ki obsega veliko odgovornost, lahko kaj hitro pričakujemo, da bo 
takšno delo v nadaljnjem opravljeno z manjšo stopnjo odgovornosti. 
 
Skorajda ni človeka, ki bi povečan obseg odgovornosti vzel le kot izziv. Menim, da je pri 
večini prisoten tudi strah pred tem, ali bodo zmogli in kako bodo lahko odgovornost 
udejanjili tudi v praksi. 
 
S spremembo načina cestninjenja v letu 2008 je bilo treba hitro in kakovostno rešiti 
problem nadzora nad uporabo vinjet. Kadrovski problem je podjetje rešilo z uvedbo 
sistemiziranega delovnega mesta »cestninski nadzornik«. Na novo delovno mesto so bili z 
lastno privolitvijo prerazporejeni večinoma zaposleni s področja za izvedbo cestninjenja.  
Njihove delovne naloge so se spremenile praktično čez noč. Spremenila in povečala se je 
odgovornost, s katero se srečujejo na delovnem mestu. 
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti delo in organiziranost dela cestninskega 
nadzora. Predstaviti sem želela tudi odgovornost, ki jo nosijo »cestninski nadzorniki«. 
Z analizo sem skušala ugotoviti, kako delo cestninskega nadzornika, ki zahteva veliko 
odgovornosti, vpliva na vedenje zaposlenih.  
 
Glede na to, da bodo tekom letošnjega leta zaposleni v cestninskem nadzoru dobili še 
nova pooblastila, je bil moj cilj strniti mnenja zaposlenih v zvezi s povečevanjem 
odgovornosti. Prav tako pa sem s pomočjo anketnih vprašalnikov ugotovila, s katerimi 
dejavniki bi podjetje ohranilo stanje, da bi zaposleni ostali visoko odgovorni pri svojem 
delu. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem v teoretičnem delu uporabila analitično metodo 
raziskovanja. Z njo sem celoto razčlenila na posamezne dele, tako da je snov lahko 
berljiva in razumljiva. Za obrazložitev posameznih pojmov sem uporabila metodo 
deskripcije, ki je olajšala razumevanje posameznih pojmov in izrazov. Z uporabo metode 




Za empirični del diplomskega dela sem uporabila statistično metodo, kjer sem najprej 
podatke zbrala s pomočjo anketnih vprašalnikov, nato sem te podatke obdelala.  
Gradivo za pripravo diplomskega dela sem iskala v Univerzitetni knjižnici v Mariboru, na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Fakulteti za upravo. Gradivo, ki se nanaša na 
usposabljanja cestninskih nadzornikov, sem pridobila s pomočjo cestninskih nadzornikov. 
Za zakonsko podlago diplomskega dela sem uporabila spletno stran Uradnega lista 
Republike Slovenije. Nekaj gradiva pa sem našla tudi na drugih straneh svetovnega 
spleta. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretičen in praktičen del ter obsega sedem poglavij. 
 
V prvem poglavju sem predstavila obravnavano področje in problem. Predstavila sem tudi 
metodologijo, ki sem jo uporabila za pisanje diplomskega dela. 
 
V drugem poglavju sem opisala pojem odgovornosti. V nadaljevanju sem za vsako od 
odgovornosti napisala nekaj značilnosti ter podala citate drugih avtorjev … 
 
V tretjem poglavju diplomskega dela sem se posvetila organiziranosti in delovanju 
cestninskega nadzora. Predstavila sem področje za izvedbo cestninjenja ter potek priprave 
dela v cestninskem nadzoru. Opisala sem delovno mesto cestninskega nadzornika ter 
njihovo delo. Le-to sem tudi utemeljila z zakonskimi podlagami. Poglavje obsega še opis 
postopkov izvajanja cestninskega nadzora. 
 
Četrto poglavje prikaže praktični del diplomskega dela. Obsega opis zasnove in izvedbe 
moje raziskave. V poglavju sem opredelila postopek oblikovanja vzorca in vprašalnika. 
Zatem sledi analiza rezultatov, v kateri sem za vsa vprašanja v anketnem vprašalniku 
pripravila grafično ponazoritev in obrazložitev odgovorov anketirancev. 
 
Osrednji del diplomskega dela sem zaključila s petim poglavjem, in sicer s predlogi 
sprememb ter ureditev v organizaciji in delovanju cestninskega nadzora. V tem poglavju 
navajam moje ideje za izboljšave. Ideje sem tudi utemeljila. 
 
V zaključku, to je v šestem poglavju, ponazarjam strnjene ugotovitve po poglavjih v 
diplomskem delu. 
 
Na seznam literature in virov sem uvrstila samostojne publikacije, predpise, vire z 
interneta ter ostalo gradivo, ki sem ga uporabila pri pisanju diplomskega dela. 
 
K prilogam sem dodala anketni vprašalnik, ki je bil podlaga za izdelavo mojega 
diplomskega dela. Kot drugo prilogo sem priložila analizne tabele. Na podlagi le-teh sem 





2 POJEM IN VRSTE ODGOVORNOSTI 
 
 
»Pojem odgovornosti je zelo kompleksen, multidisciplinaren ter star toliko, kot je stara 
sama civilizacija« (Pogorelec, 2006, str. 20). 
 
Različni strokovnjaki različno opredeljujejo odgovornost: »Razpravljanje o pomenu 
odgovornosti na splošno ne spada samo v pravniško področje, ampak tudi v področje 
sociologije, psihologije, ekonomije, politologije itd.« (Strohsack, 1981, str. 16). 
»Predpogoj vsake odgovornosti je svobodna volja, ki vodi človekovo ravnanje« 
(Pogorelec, 2006, str. 25). 
 
Kaj torej odgovornost pravzaprav pomeni, nam skušata prikazati naslednja dva citata: 
»Odgovornost torej v prvi vrsti izhaja iz svobode, katere bistvo je v možnosti izbiranja 
med dobrim in zlim, iz človekove sposobnosti, da lahko razlikuje med racionalnim in 
iracionalnim, koristnim in škodljivim, poštenim in nepoštenim, dovoljenim in nedovoljenim. 
In prav ta svoboda, ta sposobnost razlikovanja med dobrim in zlim, naredi človeka 
odgovornega« (Pogorelec, 2006, str. 27). »Eden od pomenov »biti odgovoren« se 
uporablja, da se opiše ali pohvali karakter osebe, ki se pokaže v odnosu proti dolžnostim 
in obveznostim. V tem smislu je odgovorna oseba tista, ki je vestna, skrbna, zanesljiva in 
resno izpolnjuje svojo odgovornost, kar pomeni, da ima odgovorno stališče« (Sistare, 
1989, str. 14). 
 
Neodgovornost ima za posledico tudi sankcijo. Sankcije so lahko glede na oblike in vrste 
odgovornosti različne (Strohsack, 1981, str. 20): 
- nepravne oblike odgovornosti – posledice so nepravne sankcije, na primer kritika, 
družbena obsodba (posameznika ali skupine), nezmožnost napredovanja, odstop 
itd., 
- pravne oblike odgovornosti – na primer kazenska odgovornost ima za posledico 
kazensko sankcijo. 
 
Po obliki je lahko odgovornost posameznika posamična ali kolektivna. Po vsebini pa je 
odgovornost lahko: moralna, materialna, kazenska ali družbena (Ivanko in Stare, 2007, 
str. 261). 
 
2.1 MATERIALNA ODGOVORNOST 
 
»Materialna odgovornost je izražena v zahtevi po finančnem nadomestilu škode, ki jo je 
nekdo povzročil s svojo (ne)odgovornostjo« (Ivanko in Stare, 2007, str. 261). 
 
Za vsakršno, bodisi namerno ali nenamerno poškodovanje tuje lastnine, lahko 
posamezniki materialno odgovarjamo. Materialno odgovorni pa smo praktično na vsakem 
koraku. Na določila o materialni odgovornosti naletimo tudi ob sklepanju kakršnih koli 
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pogodb (na primer o najemu stanovanja, nakupu avtomobila ...). Ko na primer podpišemo 
pogodbo o najemu stanovanja, postanemo materialno odgovorni za vse, kar imamo v 
najemu. Tako smo v primeru škode materialno dolžni poravnati stroške nastale škode 
našemu najemodajalcu. 
 
2.2 KAZENSKA ODGOVORNOST 
 
»Kaznivo dejanje je človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva 
pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za 
krivega storilca« (KZ-1, 16. člen). 
 
»Kaznivo dejanje je lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo« (KZ-1, 17. člen).  
»Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in varnostni ukrepi« (KZ-1, 3. člen). 
 
Pri določanju kazenske odgovornosti nam vprašanje statusa predstavlja vse odgovorne 
osebe, ki se jih tiče kazensko pravo. Temu rečemo statusna odgovornost. Tako na primer 
otroci nimajo statusa odgovorne osebe, četudi so izpolnjeni pogoji kriminalnega dejanja. 
Kot drugo pa je treba določiti področje odgovornosti osebe. Postaviti moramo vprašanje, 
ali je bil obdolženec odgovoren za skrb za določeno osebo ali za izvedbo določenega 
dejanja. Po tem lahko določimo, če je oseba odgovorna za »rezultat dejanja« (Tadros, 
2007, str. 21). 
 
2.3 MORALNA ODGOVORNOST 
 
»Moralna odgovornost je odgovornost glede na ustaljene in sprejete družbene vrednote in 
norme obnašanja« (Ivanko in Stare, 2007, str. 261). 
 
V vsaki družbi se oblikujejo norme, pravila vedenja. Vsakršno odstopanje od zastavljenih 
norm povzroči neodobravanje v družbi. 
 
»Moralna odgovornost se običajno nanaša na idejo, da ima posameznik moralne obveze v 
določenih situacijah. Neupoštevanje moralnih obvez zatem postane osnova za upravičeno 
kaznovanje. Odločitev, kaj je upravičeno kaznovanje, pa je navsezadnje vprašanje etike. 
Moralno odgovorne osebe so sposobne ob pogledu na določeno situacijo oblikovati 
namero o tem, kako bodo odreagirale ter tudi znajo odreagirati« (Wikipedia, 2011). 
 
2.4 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
»Pojem družbene odgovornosti vključuje stalen, pa vendar dinamičen odnos med 
osebnimi potrebami, interesi, vrednotami, prepričanji, odnosi in obnašanji vsakega 





»Možni pristop k družbeni odgovornosti je pogled nanj, kot na občutek pripadnosti. Prav 
identiteta posameznika je tisto, kar dela vsakega drugačnega. Identiteto oblikuje več 
različnih pripadnosti različnim skupinam. Identiteta nas razlikuje od drugih, vendar nas 
hkrati tudi odpira k drugim posameznikom, skupinam in človeštvu. Občutki pripadnosti 
posameznika nimajo enake pomembnosti. Nekatere se nam zdijo pomembnejše od 


































3 ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE CESTNINSKEGA 
     NADZORA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
3.1 PREDSTAVITEV PODROČJA ZA IZVEDBO CESTNINJENJA 
 
V podjetju DARS d.d. je organiziranih naslednjih pet področij dela (AOSDM, 2006): 
1. uprava, 
2. področje za finance in trženje, 
3. področje za izvedbo cestninjenja, 
4. področje za organizacijo gradenj in obnov, 
5. področje vzdrževanja avtocest. 
 
Pod okrilje področja za izvedbo cestninjenja štejemo (AOSDM, 2006): 
1. službo za operativno pripravo cestninjenja, 
2. cestninske postaje, 
3. cestninski nadzor. 
 
Naloge službe za operativno pripravo cestninjenja so (AOSDM, 2006): 
- pripravlja podlage in ustrezne ukrepe za operativno pripravo cestninjenja, 
- priprava predlogov ukrepov za izboljšanje pobiranja cestnine ter za povečanje 
pretočnosti prometa skozi cestninske postaje (turistična sezona, prazniki ipd.), 
- zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava poročil o pobranih sredstvih cestnine, o 
prehodih vozil in o drugih podatkih v zvezi s pobiranjem cestnine, 
- sodelovanje pri načrtovanju razvoja cestninskega sistema, 
- sodelovanje pri razvoju, načrtovanju in uvajanju novih tehnologij in načinov 
cestninjenja ter v aktivnostih za večjo prepustnost cestninskih postaj, 
- sodelovanje pri pripravi tehničnih zahtev in projektnih nalog v zvezi z oddajo del za 
potrebe razvoja sistema cestninjenja, 
- sodelovanje pri zasnovi in postopnem nadgrajevanju nadzornega centra cestnine 
(ABC center), 
- izvajanje nalog nadzornega centra cestnine, vključno s spremljanjem pretočnosti 
prometa na cestninskih postajah, 
- zagotavljanje pravilnih nastavitev v cestninskem sistemu (uporabniki, nastavitve), 
- spremljanje uspešnosti s pomočjo kazalnikov, 
- koordinacija dela z vodji vseh cestninskih postaj v dejavnosti pobiranja cestnine, 
- nadzor izdelave razporedov dela, uvajanja novih pobiralcev cestnine v delo, 
obveščanja pri novostih v cestninjenju, 
- zagotavljanje enotnega poslovanja vseh cestninskih postaj v razmerju do 
(sprememb, dopolnitev) predpisov o cestnini ter internih aktov (poslovnik o 
dejavnosti pobiranja cestnine), navodil in standardov, 
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- uveljavljanje sprejetih ukrepov za izboljšanje pobiranja cestnine, povečanje 
pretočnosti prometa skozi cestninske postaje (turistična sezona, prazniki ipd.) ter 
nadzor nad njihovim izvajanjem in učinkovitostjo, 
- tekoče obveščanje o vseh spremembah in dopolnitvah ureditev na področju 
cestninjenja, 
- ugovori in pojasnila na pritožbe uporabnikov cestninskih avtocest, 
- organizacija vzdrževanja opreme in naprav za pobiranje cestnine, 
- koordinacija aktivnosti za prevoz iztržkov cestnine in druge cestninske 
dokumentacije. 
 
Cestninske postaje pa izvajajo cestninjenje in z njim povezana opravila.  
V Sloveniji imamo od 1. 7. 2008 naslednje cestninske sisteme (DARS d.d., 2011): 
1. vinjetni cestninski sistem za vozila do 3.500 kg, 
2. odprt in zaprt cestninski sistem za vozila nad 3.500 kg. 
 
»Vinjetni cestninski sistem je namenjen vozilom, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3.500 kg, ne glede na največjo maso priklopnega vozila. Za uporabo cestninskih 
cest je obvezen nakup vinjete« (DARS d.d., 2011). 
 
»Na cestah z odprtim cestninskim sistemom je cestninska postaja sočasno vstopna in 
izstopna, višina cestnine pa je odvisna od obračunske in ne od dejansko prevožene 
razdalje. Uporabnik plača cestnino le, če prevozi cestninsko postajo. Cestnina se za vozila 
z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t na slovenskih cestninskih cestah plačuje neposredno 
– klasično (s plačilnimi karticami, gotovinsko) in elektronsko (DARS kartico/DARS kartico 
Transporter ter ABC tablico)« (DARS d.d., 2011). 
 
»V zaprtem cestninskem sistemu uporabnik na cestninski postaji najprej vstopi v 
avtocestni sistem, nato pa pri izstopu z avtoceste cestnino poravna na izstopni cestninski 
postaji. Posebnost tega sistema v primerjavi z odprtim cestninskim sistemom je v tem, da 
je višina cestnine bolj kot pri odprtem cestninskem sistemu odvisna od prevožene razdalje 
ter ima posebej vstopno in posebej izstopno cestninsko postajo. Zaprt cestninski sistem je 
namenjen plačevanju cestnine za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t. Cestnina se 
lahko plačuje neposredno – klasično (s plačilnimi karticami, gotovinsko) in elektronsko 
(DARS kartico/DARS kartico Transporter ter ABC tablico). Cestninski cesti v zaprtem 
cestninskem sistemu sta avtocesta A1 Ljubljana - Srmin in A3 Srmin - Gabrk - Fernetiči« 
(DARS d.d., 2011). 
 








Tabela 1: Cestninske postaje v Republiki Sloveniji 
 
Število Čelne cestninske postaje Stranske cestninske postaje 
1. Dragotinci Slovenske Konjice 
2. Pesnica Blagovica 
3. Prepolje Lukovica 
4. Tepanje Krtina 
5. Vransko Vrhnika 
6. Kompolje Logatec 
7. Log Unec 
8. Bazara Postojna 
9. Dane Senožeče 
10. Videž Divača 
11. Hrušica Kozina 
12. Torovo Razdrto 
13. Dob Krško 
14. Drnovo  
15. Nanos  
SKUPAJ 15 13 
 
Vir: DARS d.d., 2011 
 
V področje za izvedbo cestninjenja se je z 1. 7. 2008 vključil še cestninski nadzor, čigar 
delovanje predstavljam v nadaljevanju. 
 
3.2 ORGANIZIRANOST CESTNINSKEGA NADZORA 
 
Z mesecem julijem 2008 so se z uvedbo cestninskega nadzora odprli trije regionalni 
nadzorni centri. Regionalni nadzorni centri se delijo na lokalne nadzorne centre. Trenutna 
sestava nadzornih centrov je takšna: 
 
   LC Kompolje 
1. RC Kompolje:  LC Krško 
LC Torovo 
 
2. RC Tepanje:  LC Tepanje 
LC Pesnica 
 
3. RC Videž:  LC Videž 
LC Nanos 
 
Vsak regionalni nadzorni center ima svojega vodjo, ki skrbi za pripadajoče lokalne 
nadzorne centre. Vodja regionalnega nadzornega centra mora prav tako izpolnjevati 
pogoje za delovno mesto cestninskega nadzornika. 
 
Cestninski nadzorniki so razporejeni v lokalne nadzorne centre glede na kadrovske 




V začetku leta 2010 se je za potrebe nadzora nad cestninjenjem v okrilju podjetja DARS 
d.d. odprl Operativni center cestninskega nadzora (OCCN). Sedež OCCN je na Griču v 
Ljubljani in deluje za celotno območje Republike Slovenije.  
 
Komuniciranje med cestninskimi nadzorniki in OCCN poteka prek sistema TETRA. Slika 



















Vir: PMR products, 2011 
 
Lokacije dela cestninskih nadzornikov na terenu določa vodja regionalnega nadzornega 
centra, ki za vsak dan, vsako izmeno ter vsako ekipo spiše delovni nalog. Tako cestninski 
nadzornik ob prihodu v službo izve, na kateri lokaciji dotičen dan izvaja nadzor nad 
uporabo vinjet. Poleg lokacije je določen še partner v ekipi in registrska oznaka vozila. 
Ta isti delovni nalog se uporablja pri zaključku službe, kjer cestninski nadzornik vpiše še 
naslednje podatke (DNCN, 2008): 
- stanje števca kilometrov ob odhodu in po prihodu v lokalni nadzorni center, 
- morebitno količino natočenega goriva in številko računa, 
- lokacijo ter čas trajanja malice, 
- povzetek ukrepov za posameznega cestninskega nadzornika ter seštevek vseh 
ukrepov (število izdanih plačilnih nalogov, plačil globe, prodanih vinjet, plačil 
cestnine, lisičenj, opozoril, obvestil o prekršku, pobegov ter zasegov listin), 
- ostale aktivnosti. 
 
Poleg delovnega naloga pa cestninski nadzornik na koncu službe izpolni še poročilo o delu, 
kamor v pripravljen obrazec vpiše naslednje podatke (PDCN, 2008): 
- lokacijo izvajanja nadzora, 
- uro prihoda na lokacijo izvajanja cestninskega nadzora, 
Slika 1: Prenosna naprava za brezžično radijsko zvezo 
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- uro odhoda iz lokacije izvajanja cestninskega nadzora, 
- uro prvega ustavljenega vozila, 
- uro zadnje ustavljenega vozila, 
- skupno število ustavljenih vozil, 
- števec prometa (samo v primeru izvajanja nadzora na cestninski postaji), 
- za vsak ukrep posebej se zapiše:  
o ime cestninskega nadzornika, ki je ukrep izvedel, 
o uro dogodka, 
o kateri ukrep je bil izveden, 
o lokacija ukrepa, 
o opis dogodka. 
 
Cestninski nadzorniki delajo vse dni v letu, brez izjem praznikov. V večini se dela v vseh 
treh izmenah, odvisno od razpoložljivosti kadrov. 
 
Enkrat tedensko se izvaja redni pregled in čiščenje vozila. Pregled vsebuje popis in 
preveritev delovanja opreme. Počisti se notranjost vozila, če so dani vremenski pogoji 
dobri, pa še zunanjost. 
 
Razpored dela za celoten mesec spiše vodja regionalnega nadzornega centra za vse 
pripadajoče lokalne nadzorne centre. 
 
3.3 PREDSTAVITEV SISTEMIZIRANEGA DELOVNEGA MESTA 
          CESTNINSKI NADZORNIK 
 
Za delovno mesto cestninskega nadzornika mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje 
(AOSDM, 2009): 
- najmanj V. stopnja izobrazbe, 
- opravljen preizkus znanja iz programa strokovnega usposabljanja za cestninskega 
nadzornika na Policijski akademiji, 
- opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. 
stopnjo izobrazbe, 
- najmanj eno leto opravljanja enakih ali podobnih del. 
 
Dodatna zahtevana znanja so (AOSDM, 2009): 
- znanje računalništva, 
- znanje tujega jezika, 
- vozniški izpit B kategorije. 
 





Pod opis delovnega mesta cestninskega nadzornika spadajo naslednja opravila (AOSDM, 
2009): 
- opravljanje nadzora nad plačevanjem cestnine za cestninske ceste, 
- izvajanje odločb in plačilnih nalogov, 
- izvajanje postopkov v skladu z veljavnim zakonom (ZJC, ZVCP, ZP), podzakonskimi 
akti ter internimi akti delodajalca, 
- prodaja vinjet, 
- vodenje ustreznih evidenc, 
- izdelava poročil o opravljenem delu, 
- izvajanje drugih nalog v okviru operativnih navodil. 
 
Cestninski nadzorniki so pooblaščene uradne osebe. »Pooblaščena uradna oseba je oseba, 
ki izvaja nadzor nad izvrševanjem posameznih predpisov, ki urejajo voznike, vozila, 
opremo, prevoz tovora, javne ceste, in drugih predpisov (na primer: policisti, vojaški 
policisti, občinski redarji, cestninski nadzorniki, inšpektorji idr.)« (ZPrCP, 3. člen). 
 
»Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo pooblaščene uradne osebe, razveljavljajo prometna 
pravila in prometno signalizacijo« (ZPrCP, 27. člen). 
 
3.3.1 SLUŽBENA OBLAČILA 
 
»Cestninski nadzornik mora med opravljanem nalog nositi uniformo upravljavca 
cestninskih cest. Uniforma cestninskih nadzornikov je enotna. Uniformo cestninskih 
nadzornikov in njene sestavne dele lahko cestninski nadzornik nosi le v skladu z njihovim 
namenom« (PSOCNOV, 2. člen). 
 
»Cestninski nadzorniki morajo pri opravljanju nalog zunaj službenega vozila nositi odsevne 
brezrokavnike rumeno zelene barve, ki imajo na hrbtni strani in sprednji levi strani v višini 
prsi napis »CESTNINSKI NADZOR« (PSOCNOV, 3. člen). 
 
»Cestninski nadzornik ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem 
svojega dela na terenu in jo mora pokazati na zahtevo posameznika, katerega nadzira« 
(PSOCNOV, 4. člen). 
 



























Vir: Večer, 2011 
 
3.3.2 DELOVNA OPREMA IN USPOSABLJANJE 
 
Cestninski nadzorniki pri delu uporabljajo naslednjo tehnično opremo (PSOCNOV, 9. člen): 
- prenosno napravo za brezžično radijsko zvezo, 
- opremo za preverjanje podatkov v računalniških evidencah, 
- triopan znak, 
- prenosno rumeno utripajočo luč, 
- luč mag-lite z rdečim filtrom stožčaste oblike, 
- lopar za urejanje prometa z ali brez lastnega vira svetlobe, 
- tehnično napravo za preprečitev nadaljnje vožnje, 
- fotoaparat, 
- informacijsko opremo. 
 
Med osebno opremo cestninskega nadzornika pa spada (PSOCNOV, 10. člen): 
- delovni pas, 
- službena torbica, 
- odsevni brezrokavnik, 
- lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe, 
- žepna svetilka. 
 
Kljub veljavnim določbam v Pravilniku o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti 
cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem, cestninski 
nadzorniki na terenu še nimajo opreme za preverjanje podatkov v računalniških evidencah 




»Cestninski nadzornik mora imeti za opravljanje nalog cestninskega nadzorstva ustrezne 
psihofizične sposobnosti, ki jih določi pooblaščeni zdravnik upravljavca cestninskih cest na 
podlagi ocene tveganja na delovnem mestu skladno s predpisi, ki urejajo varovanje 
zdravja pri delu« (PSOCNOV, 12. člen). 
 
Podjetje pri pooblaščenem zdravniku organizira tudi redne obdobne zdravniške preglede. 
»Strokovno usposabljanje in preizkus znanja po tem pravilniku pomeni osnovno strokovno 
usposabljanje in preizkus znanja cestninskih nadzornikov. Obdobno izpopolnjevanje po 
tem pravilniku pomeni strokovno izpopolnjevanje cestninskih nadzornikov, ki se izvaja vsaj 
enkrat na pet let. Z osnovnim strokovnim usposabljanjem se kandidati za cestninske 
nadzornike usposobijo in pripravijo za opravljanje nalog cestninskega nadzornika. Z 
obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem cestninski nadzorniki osvežijo znanja in se 
seznanijo z novostmi s področja dela cestninskega nadzora« (PSOCNOV, 13. člen). 
 
3.4 POSTOPKI IZVAJANJA CESTNINSKEGA NADZORA 
 
»Cestninski nadzor ima po Zakonu o javnih cestah pooblastilo za izvajanje nadzora nad 
plačevanjem cestnine na vseh cestninskih cestah, ki so v upravljanju družbe DARS d.d.« 
(Interni časopis DARS d.d., 2011). Cestninski nadzorniki nadzorujejo vse zavezance za 
plačilo cestnine (osebne avtomobile, kombije, avtobuse, tovornjake in tovornjake s 
priklopom). 
 
Ko cestninski nadzornik ustavlja vozilo z loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira 
svetlobe, mora biti pozoren na naslednje (Interno gradivo DARS d.d., 2011): 
- izbiro primernega mesta ustavljanja, 
- gostoto prometa, 
- hitrost vožnje voznika, ki ga ustavlja, 
- ustrezen znak ob pravem času, 
- vremenske razmere (megla, močan dež, sneg …), 
- stanje vozišča (poledenelo vozišče, vozišče s snežno brozgo …).  
 
Cestninski nadzornik ustavi zavezanca za plačilo cestnine. Ob pristopu k vozilu mora paziti 
na naslednje (Interno gradivo DARS d.d., 2011): 
- vrsto vozila in število potnikov, 
- hiter vizualen pregled notranjosti vozila, 
- možnost nevarnosti s strani drugih udeležencev v prometu, 
- pravilen bočni položaj ob stebričku vrat vozila, 
- obvezno varovanje postopka (partner v ekipi varuje postopek).  
 
Po pravilnem pristopu k vozilu v primeru kršitve sledi (Interno gradivo DARS d.d., 2011): 
- pozdrav zavezanca za plačilo cestnine, 
- zahteva za vročitev dokumentov (prometno dovoljenje vozila in osebni dokument), 
- obrazložitev vzroka ustavitve, 
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- predstavitev kršitve in zakonske dikcije kršitve, 
- predstavitev sankcije, 
- poslušanje argumentov zavezanca za plačilo cestnine, 
- odgovarjanje na vprašanja zavezanca za plačilo cestnine, 
- izdaja ukrepa, 
- zaključek postopka (vračilo dokumentov, morebitna pomoč pri namestitvi vinjete), 
- pomoč zavezancu za plačilo cestnine pri ponovni vključitvi v promet.  
 
Strokovno izpeljan postopek s strani cestninskega nadzornika mora vsebovati naslednje 
elemente (Interno gradivo DARS d.d., 2011): 
- vzpostaviti očesni kontakt z zavezancem za plačilo cestnine, 
- zapomniti si ime zavezanca za plačilo cestnine, 
- posvetiti zavezancu za plačilo cestnine popolno pozornost, 
- pokazati spoštovanje do zavezanca za plačilo cestnine, 
- poznati svoje naloge, 
- biti vedno urejen, 
- ukrepati prilagojeno konkretni situaciji in zavezancu za plačilo cestnine, 
- nikoli uporabiti fraze »to ni moja stvar«.  
 
Postopek je nestrokovno in nevarno izpeljan v naslednjih primerih (Interno gradivo         
DARS d.d., 2011): 
- vstopanje v tuje vozilo, 
- ležernost cestninskega nadzornika v postopku, 
- pasivnost cestninskega nadzornika, ki varuje postopek, 
- zapletanje v daljše pogovore z zavezancem za plačilo cestnine, 
- domačnost v postopku, 
- pobiranje dokumentov s tal, 
- nepozornost na okolico, 
- nepozornost na domet vrat.  
 
Pri postopku z voznikom tovornega vozila je treba paziti na pravilen prevzem dokumentov. 
V praksi to pomeni, da mora voznik tovornega vozila odpreti vrata kabine ter nato podati 
dokumente cestninskemu nadzorniku. V primeru, da bi voznik tovornega vozila predal 
dokumente skozi okno, cestninski nadzornik nima vpogleda v notranjost kabine vozila. To 
pa posledično pomeni ogroženost cestninskega nadzornika (Interno gradivo DARS d.d., 
2011).  
 
V nadaljevanju predstavljam varno ustavljanje vozil v cestnem prometu. Cestninski 
nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu z naslednjimi instrumenti (PZPUV, 2. člen): 
- z loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe, 
- z loparjem za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe, 
- z lučjo mag-lite z rdečim filtrom stožčaste oblike, 




 »Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe ima obliko kroga z belo osnovo in 
rdečim robom in je prevlečen z odsevno snovjo. Za ustavljanje vozil ponoči ali ob slabi 
vidljivosti uporabljajo cestninski nadzorniki lopar z lastnim virom svetlobe ali luč mag-lite z 
rdečim filtrom stožčaste oblike. Lopar z lastnim virom svetlobe ima na sredini kroga 
svetilko s filtrom rdeče barve, premera najmanj 10 cm« (PZPUV, 2. člen). 
 
»Svetlobna tabla v službenem vozilu je elektronski zaslon, na katerem se lahko izpiše 
statična ali premikajoča se odredba drugim udeležencem v cestnem prometu. Odredba je 
sestavljena iz črk in se daje iz vozečega ali ustavljenega službenega vozila. Svetlobna 
tabla je nameščena znotraj vozila ali na vozilu, in sicer mora biti vgrajena tako, da takrat, 
ko ni v uporabi, vozniku službenega vozila ne zmanjšuje preglednosti iz vozila« 
(PSDPZPUV, 1. člen). 
 
»Poleg naprav iz prejšnjega člena cestninski nadzorniki pri ustavljanju vozil lahko 
uporabljajo tudi triopan znak. Triopan znak je prometni znak v obliki tristrane piramide. 
Osnovna barva stranskih ploskev je bele barve z napisom črne barve: »CESTNINSKI 
NADZOR« in »TOLL INSPECTION«. V nočnem času se na vrh triopana namesti rumena 
utripajoča luč« (PZPUV, 3. člen). 
 
»Če cestninski nadzorniki ustavljajo vozila, ki vozijo po cesti, morajo pred mestom, kjer 
ustavljajo, na vidno mesto na robu vozišča postaviti triopan znak, tako, da ga vozniki 
pravočasno in zlahka opazijo. Pri tem morajo paziti, da se postavijo na mesto, kjer v čim 
manjši meri ovirajo promet in kjer je dovolj prostora, da voznik varno ustavi vozilo, ne da 
bi pri tem ogrožali preostali promet« (PZPUV, 4. člen). 
 
»Cestninski nadzorniki ustavljajo vozila iz vozečega službenega vozila tako, da s službenim 
vozilom zapeljejo pred vozilo, ki ga želijo ustaviti, in na svetlobni tabli izmenično izpišejo 
odredbi »STOP – CESTNINSKI NADZOR« ali »CESTNINSKI NADZOR – SLEDITE MI«. 
Kadar ustavljajo vozilo s tujo registracijo, cestninski nadzorniki na svetlobno tablo izpišejo 
odredbi »STOP – TOLL INSPECTION« ali »TOLL INSPECTION – FOLLOW ME«. Voznik 
vozila se mora ravnati po odredbi cestninskega nadzornika, izpisani na svetlobni tabli, in 
ustaviti vozilo ali slediti službenemu vozilu na najbližje mesto, kjer je možno varno ustaviti 
zunaj vozišča« (PSDPZPUV, 1. člen). 
 
3.5 ODGOVORNOST CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
 
3.5.1 MATERIALNA ODGOVORNOST CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
 
Cestninski nadzornik je materialno odgovoren svojemu delodajalcu, torej družbi            
DARS d.d. Včasih situacija pripelje tako daleč, da se je nekaterim stvarem praktično 
nemogoče izogniti. Lep primer tega se pojavlja v cestninskem nadzoru, kjer zaposleni 
delajo v treh izmenah. Vsak je le človek in popolnoma normalno je, da se delavec v nočni 
izmeni bolj utrudi. Posebno je to opazno v zimskem času, ko se izvaja nadzor nad 
uporabo vinjet tudi pri minus 10 °C in več. Po končanem nadzoru pa se je treba še varno 
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pripeljati do lokalnega nadzornega centra. Vožnja v toplem avtomobilu, pri hitrosti 130 
km/h, lahko za že tako zaspanega nadzornika predstavlja veliko ogroženost. Ne samo 
zanj, tudi za partnerja v ekipi in za vse udeležence v cestnem prometu. Kaj hitro lahko 
pride do prometne nesreče in s tem posledično poškodovanja avtomobila ali še celo česa 
hujšega. In takrat odgovarja voznik vozila. 
 
Cestninski nadzornik je materialno odgovoren za primer poškodovanja opreme. V izogib 
prelaganju krivde na sodelavce vsak vodja ekipe pred odhodom na lokacijo izvajanja 
nadzora nad uporabo vinjet pregleda avtomobil ter preveri delovanje tehnične opreme v 
njem.  
 
Cestninski nadzornik materialno odgovarja tudi za morebitni manko denarja v blagajni ali 
manko pri dnevnem iztržku. 
 
Pomembno je, da cestninski nadzornik upošteva cestnoprometne predpise. S pridobitvijo 
novih pooblastil, s katerimi bodo lahko zavezance za plačilo cestnine ustavljali med 
vožnjo, pa se postavljajo novi pogoji. Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti 
oseba, ki (ZprCP, 102. člen): 
- ni voznik začetnik, 
- ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil tiste 
kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozi, 
- v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povzročitve 
prometne nesreče in malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, ali 
za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, 
- v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk v cestnem prometu. 
 
3.5.2 KAZENSKA ODGOVORNOST CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
 
Cestninski nadzornik je pooblaščena uradna oseba, kar prinaša prednosti in tudi slabosti. 
Veliko bolj se mora cestninski nadzornik zavedati svoje odgovornosti. Že ena sama napaka 
pri zavarovanju mesta ustavljanja lahko naredi veliko škode. Mesto ustavljanja se mora 
zavarovati z vso predpisano opremo, prav tako pa si mora cestninski nadzornik izbrati 
takšno mesto, kjer lahko varno ustavi vozilo. Bolje je, da se na mestih, kjer ni 
zagotovljeno varno ustavljanje vozila, ne izvaja nadzor nad uporabo vinjet. 
 
Prav tako je pomembno, da cestninski nadzornik zavezanca za plačilo cestnine pravilno 
ustavi. To pomeni, da mu pravi čas s predpisano opremo nakaže naj upočasni vožnjo in 
pokaže smer, kamor nato zavezanec zapelje, to je v zavarovano področje ustavljanja. 
 
En cestninski nadzornik ne sme sam izpeljati kakršnega koli postopka (izdaja opozorila, 
izdaja plačilnega naloga, lisičenje vozila …). Zato mora vsak postopek varovati še en 
nadzornik. Ponavadi je to partner v ekipi. Dokler postopek ni zaključen, se ne sme 




Naslednja pomembna stvar je, da v kakršnem koli slučaju cestninski nadzornik ostane čim 
bolj zbran in miren. Ne sme si namreč dovoliti, da bi prekoračil svoja pooblastila. To v 
praksi pomeni, da četudi je zavezanec za plačilo cestnine nasilen, ga cestninski nadzornik 
ne sme napadati nazaj bolj, kot je zavezanec napadel njega. Potem gre za silobran, ki pa 
ni prekršek. »Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec odvrne od sebe ali 
koga drugega istočasen protipraven napad« (KZ-1, 22. člen).  
 
Lahko pa cestninski nadzornik uporabi še skrajno silo. »Kdor stori dejanje, ki ima znake 
kaznivega dejanja, zato da bi od sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno 
nevarnost za življenje, telesno celovitost, osebno svobodo ali premoženje, nujno za 
preživetje, ni kriv, če take nevarnosti ni bilo mogoče odvrniti drugače, storilec pa se ji tudi 
ni bil dolžan izpostavljati« (KZ-1, 32. člen). Vendar sta oba primera res izjemi od pravila. V 
praksi se cestninski nadzorniki za pomoč obrnejo na policiste. 
 
Podjetje DARS d.d. je za cestninske nadzornike v letu 2009 organiziralo tudi izobraževanje 
na temo reševanja konfliktnih situacij. 
 
3.5.3 MORALNA ODGOVORNOST CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
 
Moralna odgovornost cestninskega nadzornika se kaže pri odnosu do ljudi. Pomembno je, 
da je vsak cestninski nadzornik najprej »človek«. Tako se vsakemu zavezancu za plačilo 
cestnine poda možnost, da pove svoje stališče in razloge, zakaj je storil prekršek. 
 
Moralno je cestninski nadzornik glede na izoblikovane norme odgovoren do starejših, do 
otrok in nosečih žensk. V praksi to pomeni, da se zavezanca za plačilo cestnine ne oglobi, 
ko le-ta na primer pelje ženo v porodnišnico.  
Še nekaj primerov: cestninski nadzornik izvaja nadzor nad uporabo vinjet na izvozu iz 
bencinske črpalke in opazi vozilo brez nameščene vinjete, ki ga ustavi. Zavezanec za 
plačilo cestnine je ravnokar kupil vinjeto na bencinski črpalki, vendar je še ni namestil. V 
takem primeru moralno odgovoren cestninski nadzornik zavezanca za plačilo cestnine ne 
oglobi, ampak mu dovoli, da vinjeto nalepi in se odpelje. 
 
Podoben primer se lahko zgodi v času izvajanja nadzora na cestninski postaji, ko ima 
zavezanec za plačilo cestnine namen kupiti vinjeto in že ima pripravljen denar. Moralno 
odgovorno od cestninskega nadzornika bi bilo, da napoti zavezanca za plačilo cestnine na 
cestninsko kabino, kjer lahko kupi vinjeto. 
 
Čisto običajno je, da se lahko kdor koli po pomoti zapelje na napačno cesto. To je lahko 
tudi tujec, ki je prvič na slovenski avtocesti. Lahko, da je prevozil le par kilometrov od 
enega uvoza do prvega izvoza. Moralna odgovornost cestninskega nadzornika se kaže v 





3.5.4 DRUŽBENA ODGOVORNOST CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
 
Družbena odgovornost cestninskega nadzornika se kaže v upoštevanju enakosti pred 
zakonom. To v praksi pomeni, da če je bil kaznovan zavezanec za plačilo cestnine, ki mu 
je za en dan potekla vinjeta, naj bo kaznovan tudi takšen, ki na primer letne vinjete sploh 
ni prilepil, pa čeprav jo je kupil že pred časom. 
 
Na vseh cestah je pomembna pretočnost prometa. V času nadzora nad uporabo vinjet na 
cestninski postaji se lahko nenadoma močno zgosti promet. Nastajati začno tudi zastoji. 
Družbena odgovornost cestninskega nadzornika je, da v takšnem primeru zapusti lokacijo 
in zaprosi vzdrževalce avtocest za umik zapore. 
 
Kot vsaka računalniška oprema potrebuje napajanje iz električnega omrežja, ga potrebuje 
tudi sistem v avtomobilih cestninskih nadzornikov. Avtomobili so zato ves čas, ko so 
cestninski nadzorniki na lokaciji, kjer izvajajo nadzor nad uporabo vinjet, v stanju 
obratovanja. Zato bi bilo smiselno nekaj ukreniti v tej smeri, da ne bi po nepotrebnem 
onesnaževali okolja. Cestninski nadzorniki so družbeno odgovorni do te mere, da 
























4 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
 
 
4.1 OBLIKOVANJE VZORCA IN VPRAŠALNIKA 
 
V vzorec raziskave sem vključila cestninske nadzornike, ki delajo na terenu. Zaradi narave 
anketnega vprašalnika in želje po čim bolj verodostojnih rezultatih anketnega vprašalnika 
sem izključila zaposlene v OCCN. 
 
V vzorec je tako vključenih 86 zaposlenih cestninskih nadzornikov. Glede na strukturo 
organiziranosti sem v posamezni regionalni nadzorni center razposlala tolikšno število 
anket, kolikor je tam zaposlenih. Tabela številka 2 prikazuje vzorec razdeljenih anket. 
 
Tabela 2: Vzorec razdeljenih anketnih vprašalnikov 
 
Regionalni nadzorni center: Št. oddanih anket 
- Kompolje 32 
- Tepanje 25 





Anketni vprašalnik sem sestavila iz 24 vprašanj. Vsa vprašanja so zaprtega tipa, kar 
pomeni, da anketiranec obkroži ustrezen odgovor na zastavljeno vprašanje. Pri štirih 
vprašanjih sem kot možnost odgovora dodala »drugo«, kjer so anketirani lahko napisali 
svoje mnenje oziroma odgovor. 
 
Ko sem oblikovala vprašalnik, sem si pomagala tako, da sem si najprej napisala oporne 
točke, kako bi se lahko kazala posamezna odgovornost pri cestninskih nadzornikih. Na 
podlagi opornih točk sem nato veliko lažje oblikovala vprašanja. 
 
Po sestavljenem uvodnem delu vprašalnika sem najprej zastavila vprašanja 
demografskega značaja, ki predstavljajo prvi sklop vprašanj. Ta vprašanja so: spol, 
starost, stopnja izobrazbe in delovna doba v organizaciji. Oblikovala sem smiseln razpon 
odgovorov. Drugi sklop vprašanj se nanaša na kazensko odgovornost cestninskih 
nadzornikov. Zajetih je sedem vprašanj. V tretjem sklopu se štiri vprašanja nanašajo na 
moralno odgovornost. Vprašanja četrtega sklopa se nanašajo na družbeno odgovornost in 
zajemajo pet vprašanj. V petem sklopu sta dve vprašanji, ki se tičeta materialne 
odgovornosti. Zadnji dve vprašanji pa sprašujeta po mnenju anketirancev. 
 
Da se ne bi kdo od anketirancev počutil nelagodno, v vprašalnik namenoma nisem 
vključila vprašanja o tem, v katerem lokalnem nadzornem centru posameznik dela. Iz 
mojih postavljenih vprašanj, tudi če bi hotela, ne bi mogla izluščiti točno določenega 
posameznika. Mislim, da sem s tem prispevala k večjemu številu vrnjenih izpolnjenih 
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anketnih vprašalnikov. Sama sem mnenja, da ljudje zelo neradi izpolnjujejo vprašalnike. 
Če pa vprašalnik vsebuje vprašanja, ki so že osebna ali kako drugače posegajo v 
zasebnost, pa lahko pričakujemo še slabšo odzivnost. 
  
4.2 IZVEDBA RAZISKAVE 
 
Dovoljenje za izvedbo raziskave sem s strani delodajalca prejela 18. 3. 2011. Po odobritvi 
anketnega vprašalnika s strani mentorja sem vprašalnik razmnožila. Vsak vprašalnik sem 
zložila v kuverto, ki sem jo pustila odprto.  
 
Nato sem naredila tri pakete s kuvertami. Vsak paket je pripadal enemu regionalnemu 
nadzornemu centru. Zraven vprašalnikov v kuvertah sem poslala spremni dopis, kjer sem 
cestninske nadzornike prosila za sodelovanje. Poslanih je bilo sedem spremnih dopisov, 
tako da so bili le-ti izobešeni na vseh oglasnih deskah lokalnih nadzornih centrov.  
 
Na kuverte nisem pisala imen cestninskih nadzornikov, prav tako nisem poslala nobenega 
seznama, kamor bi se vpisal tisti, ki je kuverto vzel. Tako je anketni vprašalnik vzel in 
izpolnil le tisti, ki je to želel. Kdo vse je anketni vprašalnik dejansko oddal, ne ve nihče 
drug razen njega. Tako je zagotovljena popolna anonimnost.  
 
Pripravljene pakete sem po interni pošti poslala na naslove regionalnih nadzornih centrov, 
in sicer v sredo, 30. 3. 2011. Vodja Regionalnega nadzornega centra Tepanje je še po 
elektronski pošti obvestil preostali dve vodji, da prihajajo anketni vprašalniki, ter jih prosil 
za sodelovanje. Dogovorili so se, da bodo vprašalnike zbirali v škatle ter jih dan po 
zahtevanem roku vračila vrnili. Rok, ki sem ga postavila za dokončen dan oddaje anketnih 
vprašalnikov, je bil torek, 12. 4. 2011. Nato sem počakala še teden dni, da so res vse 
ankete lahko prispele. 
 
4.3 ANALIZA REZULTATOV 
 
Šest izpolnjenih anketnih vprašalnikov je v določenem roku prispelo posamično po interni 
pošti. Ostale sem prevzela pri vodji Regionalnega nadzornega centra Tepanje. 
 
Statistična obdelava podatkov je bila izvedena v programu Microsoft Office Excel. Od 86 
razposlanih vprašalnikov sem prejela 36 izpolnjenih vprašalnikov. To predstavlja              
41,9-odstotno udeležbo pri anketi.  
 
Po pregledu anketnih vprašalnikov sem enega izmed njih zaradi nepopolnega 
izpolnjevanja izločila iz analize rezultatov. Tako je skupaj analiziranih 35 vprašalnikov, kar 
predstavlja 40,7 odstotka vseh razposlanih anket. 
 




4.3.1 ANALIZA DEMOGRAFSKIH PODATKOV 
 
Pri prvem vprašanju sem anketirance spraševala po spolu. Grafikon 1 prikazuje spolno 
strukturo. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Iz grafikona je razvidno, da je bilo od vseh anketirancev 34 odstotkov ženskega in 66 
odstotkov moškega spola. 
 
Drugo vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev. Podala sem štiri možne 
odgovore. Rezultati so prikazani v grafikonu 2. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Iz grafikona je razvidno, da je 17 odstotkov anketirancev starih do 30 let, skoraj polovica 
(48 odstotkov) anketirancev je starih med 30 in 40 let, 26 odstotkov anketirancev je starih 
med 40 do 50 let, v starosti nad 50 let pa je 9 odstotkov anketirancev. 
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Tretje vprašanje je anketirance spraševalo po stopnji izobrazbe. Rezultate prikazuje 
grafikon 3. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Pri vprašanju o stopnji izobrazbe sem za prvi možni odgovor podala srednjo šolo, ker je 
le-ta pogoj za zasedbo delovnega mesta cestninskega nadzornika. Iz grafikona je 
razvidno, da ima kar 74 odstotkov anketirancev končano srednjo šolo, 26 odstotkov 
anketirancev pa je zaključilo višjo strokovno šolo. Nobeden od anketirancev nima visoke 
strokovne izobrazbe, univerzitetne izobrazbe, specializacije, magisterija ali doktorata. 
 
O dosedanji delovni dobi v organizaciji so anketiranci odgovarjali pri zadnjem vprašanju 
sklopa demografskih podatkov. Ponazoritev je predstavljena v grafikonu 4.  
 






Vir: lastna raziskava 
Iz grafikona lahko razberemo, da so vsi anketiranci v organizaciji zaposleni že več kot dve 
leti. Od dve do pet let dela v organizaciji 14 odstotkov anketirancev, od pet do deset let 
pa 17 odstotkov anketirancev. Največji odstotek predstavljajo anketirani zaposleni, ki so v 
organizaciji zaposleni od deset do dvajset let. Teh je 60 odstotkov. Najmanjši odstotek 
(20 odstotkov) delovne dobe v organizaciji predstavljajo anketirani zaposleni, ki so v 
organizaciji zaposleni nad dvajset let. 
 
4.3.2 ANALIZA KAZENSKE ODGOVORNOSTI 
 
Grafikon 5 prikazuje odgovore anketirancev o varnem ustavljanju vozil v cestnem 
prometu. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Pri ustavljanju vozil morajo biti cestninski nadzorniki previdni, da z neprimernim 
ustavljanjem ne povzročijo trčenja vozil. Zato je med drugim pomembno, da sami ocenijo 
varnostno razdaljo avtomobilov in presodijo, ali je vozilo mogoče varno ustaviti. Ne glede 
na varnostno razdaljo drugega avtomobila 16 anketirancev ustavi prvo vozilo, ki nima 
nameščene vinjete. Nobenega izmed vozil ne ustavi 14 anketirancev. 5 anketirancev je 
napisalo, da stori naslednje: 
- upočasnim vožnjo prvega vozila in oba preverim, 
- upočasnim prvo vozilo, tako da lahko varno ustavi, 
- ustavim oba, 
- upočasnim obe vozili, da ustavim prvega, 
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- varno ustavim prvo vozilo. 
V grafikonu 6 je ponazorjeno dejanje anketirancev v primeru napada.   
 




Vir: lastna raziskava 
 
Ljudje smo si različni in v vsaki situaciji drugače reagiramo. Cestninski nadzorniki so pri 
svojem delu izpostavljeni najrazličnejšim situacijam. Pri vodenju postopka je pomembno, 
da cestninski nadzornik na čim bolj prijazen način kršitelju predstavi sankcije, ki sledijo. 
Že tako so stranke razburjene, ker morajo plačati globo, če pa še mogoče kakšen 
cestninski nadzornik nastopa vzvišeno ali se posmehuje stranki, pa tvega napad stranke. 
Nihče izmed anketirancev stranki ne vrne udarca in je verbalno napade. Prav tako nihče 
ne izvede verbalnega napada na stranko. 5 anketirancev se ne zmeni za udarec in 
poskuša stranko pomiriti s pogovorom. 27 anketirancev za pomoč zaprosi policijo. Trije 
anketiranci ukrepajo na naslednji način: 
- silobran + policija, 










Grafikon 7 prikazuje ravnanje cestninskih nadzornikov v primeru zapore na cestninski 
postaji. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Po navodilu vodje regionalnega nadzornega centra vzdrževalci postavijo zaporo prometa 
na cestninski postaji. Zapora se postavi predvsem zaradi lažjega ustavljanja vozil in 
varnosti cestninskih nadzornikov. Hitrosti voznikov so pri prehodu cestninske postaje 
namreč visoke. Večina jih sploh ne upošteva omejitve hitrosti. Vedno ni mogoče predvideti 
gostote prometa. Tako se včasih zgodi, da je na strani, kjer je postavljena zapora, zelo 
malo prometa, medtem pa je lahko na strani brez zapore dosti prometa. Dosti več 
prometa pa lahko za cestninske nadzornike pomeni več kršiteljev. To pa lahko nekatere 
privede, da se izpostavljajo na mestu, kjer ni postavljene zapore. Največ anketirancev na 
cestninski postaji nikoli ne ustavlja brez postavljene zapore prometa (20). Včasih tako 
ustavlja 14 anketirancev. En anketiranec pogosto ustavlja na strani, kjer ni zapore 











Grafikon 8 predstavlja odgovore anketirancev glede zavarovanja mesta ustavljanja. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Mesto ustavljanja morajo cestninski nadzorniki s predpisano opremo zavarovati zaradi 
svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu. 32 anketirancev vedno zavaruje 
mesto ustavljanja s predpisano opremo, pogosto pa to storijo 3 anketiranci. Nihče izmed 
anketirancev ni izbral možnosti nikoli ali včasih. 
 
Grafikon 9 predstavlja odgovore anketirancev glede varovanja postopka. 
 




Vir: lastna raziskava 
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Cestninski nadzornik vodi postopek sam. Svojega partnerja v ekipi lahko zaprosi za 
pomoč, če sam česa ne zna ali ne ve. Partner v ekipi pa je zadolžen, da postopek varuje. 
Velika večina (31) anketirancev vedno varuje partnerjev postopek, pogosto pa to storijo 
štirje anketiranci. Nihče izmed anketirancev ni izbral možnosti nikoli ali včasih. 
 
Grafikon 10 predstavlja odgovore anketirancev glede nudenja pomoči kršitelju. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Včasih je na mestu ustavljanja cestninskih nadzornikov gostota prometa velika, s tem pa 
je oteženo vključevanje vozil v promet. Cestninski nadzorniki lahko z znaki nakažejo 
voznikom naj upočasnijo promet ter s tem pomagajo kršitelju, da se varno vključi v 
promet. Pogosto pri vključevanju v promet pomaga 8 anketirancev, 27 anketirancev pa to 














Zadnje vprašanje sklopa kazenske odgovornosti prikazuje grafikon 11, ki ponazarja 
odgovore anketirancev glede ustavljanja med postopkom. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Partner v ekipi, ki ne vodi postopka, je zadolžen, da varuje postopek. To med drugim 
pomeni tudi to, da ne ustavlja drugih vozil v času trajanja postopka. Med postopkom 
nikoli ne ustavlja drugih vozil 21 anketirancev, včasih pa to stori 14 anketirancev. Nihče 

















4.3.3 ANALIZA MORALNE ODGOVORNOSTI 
 
Grafikon 12 anketirancem prikazuje primer ustavljene noseče voznice. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Cestninski nadzorniki se pri svojem delu soočajo s številnimi življenjskimi situacijami. Kako 
odreagirajo, je odvisno tudi od njihovih moralnih vrednot in načel. 49 odstotkov 
anketirancev bi noseči voznici ponudilo, da kupi vinjeto, ter ji izreklo opozorilo. Noseči 
voznici bi plačilni nalog izdalo in hkrati zahtevalo nakup vinjete 31 odstotkov anketirancev. 
17 odstotkov anketirancev bi voznici izdalo plačilni nalog. 3 odstotki anketirancev bi 















Grafikon 13 prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje, kaj storijo v primeru pravkar 
kupljene in nenalepljene vinjete. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Vinjeta mora biti nalepljena, drugače se šteje, kot da je neveljavna. Predvsem tujci, ki 
kupujejo kratkoročne vinjete, le-teh ne zalepijo na vetrobransko steklo. Vozniku, ki vinjete 
ni prilepil, bi 86 odstotkov anketirancev izreklo opozorilo ter zahtevalo pravilno 
namestitev. Ostalih 14 odstotkov anketirancev bi vozniku izdalo plačilni nalog zaradi 
nenameščene vinjete. 
 
Grafikon 14 prikazuje odziv anketirancev pri primeru voznika iz oddaljene države. 
 






Vir: lastna raziskava 
Pri prečkanju mejnega prehoda z Republiko Slovenijo je nameščena obvestilna tabla, ki 
opozarja na uporabo vinjete na hitrih cestah in avtocestah. Pred vstopom na avtocesto ali 
hitro cesto je še enkrat nameščena obvestilna tabla. Majhna nepozornost na table ter 
nezanimanje za predpise in zahteve v državi, kamor ali skozi katero potujemo, doprinese k 
temu, da slej ko prej naletimo na težavo. So pa tudi vozniki, ki popolnoma zaidejo iz 
načrtovane poti. Tako lahko srečamo voznika, ki sploh ne ve, kje točno se nahaja in kaj 
sploh pomeni vinjeta. 77 odstotkov anketirancev bi vozniku, ki se ne znajde, izdalo plačilni 
nalog ter prodalo vinjeto. Voznika bi opozorilo in mu prodalo vinjeto 23 odstotkov 
anketirancev. 
 
Zadnji grafikon sklopa moralne odgovornosti prikazuje odstotke odgovorov anketirancev 
pri vprašanju, kaj storijo pri vozniku, ki bi ga lahko kaznovali zaradi neuporabe vinjete. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Marsikateri tujec se pelje mimo cestninske postaje, vidi tablo za vinjeto, vendar nikjer ne 
vpraša, kje jo lahko kupi. Lahko bi se pozanimal tudi na bencinski črpalki ob avtocesti. 
Verjetno kdo tudi poizkusi srečo in ne kupi vinjete, nato pa naleti na cestninski nadzor.  
80 odstotkov anketirancev bi vozniku, ki ima pripravljen denar, izdalo plačilni nalog ter mu 
prodalo vinjeto. Voznika bi opozorilo in mu prodalo vinjeto 14 odstotkov anketirancev. 3 
32 
 
odstotki anketirancev bi voznika napotili na cestninsko kabino, kjer bi kupil vinjeto. Prav 
tako bi 3 odstotki anketirancev voznika napotili po vinjeto na bencinski servis. 
4.3.4 ANALIZA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 
 
Grafikon 16 prikazuje odgovore anketirancev pri primeru izbire vozila kršitelja. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
V svetu vlada prepričanje, da imajo ljudje z avtomobili visokega cenovnega razreda veliko 
denarja in da bolj kot ne »razmetavajo« z njim. Tukaj se poraja vprašanje, ali takšen 
voznik res manj ovira postopek kot voznik vozila nizkocenovnega razreda. Osebno menim, 
da včasih ja, včasih ne. Ko ima cestninski nadzornik praktično na izbiro, katero od vozil bo 
ustavil, si odgovori sledijo tako: 
- devet anketirancev bi ustavilo vozilo nizkega cenovnega razreda, 
- dvanajst anketirancev bi ustavilo vozilo visokega cenovnega razreda, 
- štirinajst anketirancev bi ustavilo obe vozili. 
 
V največjem deležu so se anketiranci, kot vidimo iz grafikona, odločili, da bi ustavili obe 
vozili hkrati. Možno je, da so vprašanje narobe razumeli ali da ga sama nisem dovolj 
razločno postavila. Mislila sem namreč, da ti dve vozili pripeljeta eno za drugim. V praksi 







V naslednji ponazoritvi (grafikon 17) je predstavljen primer ustavljanja soseda. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Cestninski nadzorniki lahko pri svojem delu naletijo na razne znance, sosede, učitelje, 
sorodnike. Ali poznano osebo oglobijo, je njihova odločitev. V primeru, da bi cestninski 
nadzornik ustavil svojega soseda, bi ga 3 anketiranci pozdravili in mu svetovali, naj se ne 
vozi brez vinjete. 10 anketirancev bi sosedu izdalo plačilni nalog in mu prodalo vinjeto. 
Soseda bi opozorilo in mu prodalo vinjeto 14 anketirancev. 8 anketirancev je pod drugo 
navedlo naslednje: 
- se izločim iz postopka, 
- postopek prepustim sodelavcu, 
- postopek predam partnerju v nadzoru, 
- skrijem se za kombi, 
- postopek predam partnerju, 
- soseda ne ustavim, 
- izključim se iz postopka, 
- nič (vsi sosedi imajo vinjete). 
 






Grafikon 18 prikazuje odgovore anketirancev pri primeru ustavljanja tovornega vozila. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Zgodi se, da se voznik tovornega vozila po pomoti pelje po stezi za vinjetna vozila ali ne 
plača cestnine na cestninski kabini. Od takrat naprej je v prekršku. V primeru, da 
cestninski nadzorniki ustavijo tovorno vozilo v prekršku, je pomembno, da mu zaračunajo 
cestnino za relacijo, katere ni plačal. 6 anketirancev bi vozniku tovornega vozila, ki ne bi 
imel več denarja za poplačilo cestnine, omogočilo nadaljevanje vožnje. Tovornemu vozilu 

















Grafikon 19 prikazuje ravnanje anketirancev v primeru gneče. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Ko je mogoče, se na cestninski postaji odpre dodatna steza za vinjetna vozila. S tem se 
poskrbi za večjo pretočnost prometa. Če se promet močno poveča in je na cestninski 
postaji zapora, je smiselno zaprositi za umik zapore, da se ne delajo zastoji po 
nepotrebnem. Za umik zapore vedno zaprosi 19 anketirancev, pogosto to stori 5 
anketirancev, včasih pa 9 anketirancev. Za umik zapore nikoli ne zaprosita 2 anketiranca. 
 
Pri zadnjem vprašanju sklopa odgovornosti grafikon 20 prikazuje mnenje anketirancev o 
ugašanju avtomobila na lokaciji izvajanja nadzora nad uporabo vinjet. 
 






Vir: lastna raziskava 
Skoraj vsi (33) anketiranci se strinjajo, da bi potem, ko prispejo na lokacijo, odvisno od 
klimatskih razmer, ugasnili avtomobil. 2 anketiranca menita, da bi morali avtomobil po 
prihodu na lokacijo dela vedno ugasniti. Glede tega, da se avtomobil ne bi nikoli ugasnil, 
se ni opredelil nobeden anketiranec. 
 
4.3.5 ANALIZA MATERIALNE ODGOVORNOSTI 
 
Enaindvajseti grafikon prikazuje odgovore anketirancev o njihovem ravnanju s službenim 
vozilom in z opremo v njem. 
 








Odgovornost cestninskega nadzornika je, da skrbno ravna s službenim avtomobilom in 
opremo v njem. 97 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da s službenim avtomobilom in z 
opremo v njem vedno ravnajo odgovorno, pogosto odgovorno ravnajo 3 odstotki 












Pri zadnjem vprašanju sklopa materialne odgovornosti grafikon 22 prikazuje delež 
anketirancev, ki vozijo po cestnoprometnih predpisih. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Po cestnoprometnih predpisih vedno vozi 74 odstotkov anketirancev, pogosto pa 26 
odstotkov anketirancev. Nihče izmed anketirancev ni izbral možnosti nikoli ali včasih. 
 
4.3.6 MNENJE ZAPOSLENIH 
 
Pri sklopu vprašanj o mnenjih zaposlenih sem anketirance spraševala, ali menijo, da se bo 
njihova odgovornost morala povečati skladno s povečanjem pooblastil (grafikon 23). 
 






Vir: lastna raziskava 
S pridobitvijo novih pooblastil z mesecem julijem 2011 bodo cestninski nadzorniki lahko 
ustavljali vozila med vožnjo. Njihova odgovornost se bo vsekakor povečala. Istega mnenja 
je 26 anketirancev. Da se odgovornost cestninskega nadzornika ne bo povečala, meni 5 
anketirancev. 4 anketiranci pa ne vedo, ali bodo morali biti bolj odgovorni. 
 
Za konec me je še zanimalo mnenje zaposlenih o tem, kako bi lahko podjetje vplivalo na 
raven njihove odgovornosti (grafikon 24). 
 








Vsako podjetje lahko z različnimi dejavniki vpliva na raven odgovornosti svojih zaposlenih. 
V anketnem vprašalniku sem podala anketirancem možnost, da obkrožijo več odgovorov. 
26 anketirancev bi motiviral višji osebni dohodek, več izobraževanj bi si želelo 29 
anketirancev, 10 anketirancev pa meni, da bi pogosti interni nadzori povečali 
odgovornost. Pod odgovor drugo sta 2 anketiranca navedla naslednje: 
- več osebnih stikov z nadrejenimi, 









5 PREDLOG SPREMEMB IN UREDITEV V ORGANIZACIJI IN 
     DELOVANJU CESTNINSKEGA NADZORA 
 
 
5.1 POGOST INTERNI NADZOR 
 
Na seznam predloga sprememb sem interni nadzor uvrstila med drugim tudi zaradi 
zainteresiranosti zanj v anketnem vprašalniku. Presenečena sem bila nad odzivom 
anketirancev, saj jih je kar deset od petintridesetih mnenja, da bi pogosti interni nadzori 
zvišali raven odgovornosti cestninskega nadzornika. Običajno zaposleni nimajo radi 
pogostih nadzorov. 
 
Sama sem mnenja, da je pogost interni nadzor ena izmed ureditev, ki na cestninske 
nadzornike vpliva pozitivno. S tem imam v mislih, da že samo zavedanje, da nas nekdo 
nekje nadzira, podzavestno vpliva na zvišanje ravni odgovornosti. Cestninski nadzorniki so 
tako bolj aktivni pri delu, premislijo pred določenim dejanjem in delajo tako, kot so se 
naučili. Ne nazadnje je tudi ocena delovne uspešnosti sestavljena na podlagi nadzora in 
rezultatov dela posameznega cestninskega nadzornika. Dobra osebna ocena prinese več 
pribitka k osebnemu dohodku, kar je tudi dobra motivacija. 
 
Odgovorni ljudje veliko doprinesejo k dobrim poslovnim rezultatom podjetja, 
ekonomičnosti, ugledu podjetja, itd. 
 
5.2 IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE V ODNOSU NADREJENI – 




Regionalni nadzorni centri Tepanje, Kompolje in Videž imajo sedež na istem kraju kot 
istoimenski lokalni nadzorni centri. Cestninski nadzorniki imajo tam veliko možnosti za 
osebni stik z neposredno nadrejenim. Komunikacija med vodjo regionalnega nadzornega 
centra in cestninskim nadzorniki v preostalih lokalnih nadzornih centrih pa v veliki večini 
poteka prek elektronske pošte ali telefona. 
 
V današnjem modernem času, ko se nam vsem mudi in komuniciramo v večini prek 
elektronske pošte, si je pomembno vzeti čas drug za drugega. Predlagala bi, da bi se v 
lokalnih nadzornih centrih, ki hkrati na istem mestu nimajo vodje regionalnega 
nadzornega centra, organizirali redni sestanki. Ti bi potekali vsaj enkrat mesečno oziroma 
po potrebi.  
 
V prakso podjetja je sicer že vpeljan mehanizem letnega pogovora s sodelavcem. Za tiste 
cestninske nadzornike, ki se z vodjo regionalnega nadzornega centra nimajo možnosti 
tolikokrat pogovoriti o delu in njihovih željah, je to odločno premalo.  
5.3 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ 
 
Podjetje DARS d.d. da veliko poudarka na izbiro izobraževanj za vse svoje zaposlene. Pri 
cestninskih nadzornikih je bilo ob pojavu novosti, ki pomembno vplivajo na njihovo delo, 
vedno organizirano tako teoretično kot tudi praktično usposabljanje. 
 
Cestninski nadzorniki so imeli možnost prostovoljne vključitve v tečaje tujih jezikov, tečaje 
računalniških programov … 
 
Kar devetindvajset anketirancev si želi še več organiziranih izobraževanj, zato predlagam 
še naslednja tečaja: 
- tečaj varne vožnje, 



































Posamezniki se med seboj lahko ločimo po tem, v kolikšni meri smo odgovorni. Velik vpliv 
na odgovornost ima tudi sistem družbenih vrednot, norm in prepričanj. Vsak nov izziv 
prinaša človeku tudi odgovornost. Ali bo človek ravnal odgovorno, je odvisno od njegovih 
prepričanj, vrednot, motiviranosti, zainteresiranosti itd. 
 
Neodgovornost posameznika ali družbe se sankcionira glede na obliko odgovornosti. 
Ločimo pravne in nepravne oblike odgovornosti, posamično in kolektivno odgovornost ter 
odgovornost po vsebini. Odgovornost po vsebini sem v diplomskem delu podrobno 
opredelila. Materialna odgovornost prinese za posledico povračilo škode, ki jo je kdo 
povzročil drugi osebi, predmetu … Kazenska odgovornost nastopi ob izpolnjenih pogojih 
kriminalnega dejanja. Moralna odgovornost je rezultat norm in pravil vedenja. Družbena 
odgovornost pa predstavlja odnos med potrebami, interesi, odnosi … 
 
Poleg cestninskega nadzora štejemo v področje za izvedbo cestninjenja še cestninske 
postaje in službo za operativno pripravo cestninjenja. Ta služba skrbi za vse, kar se tiče 
pretočnosti prometa, sodelovanja pri uvajanju novosti, zbiranja in obdelave najrazličnejših 
podatkov s področja cestninjenja idr. Delavci na cestninskih postajah so zadolženi za 
cestninjenje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Cestninske postaje 
imajo organizirana dva sistema cestninjenja, in sicer odprt in zaprt cestninski sistem. Pri 
odprtem cestninskem sistemu zavezanec za plačilo cestnine plača obračunsko cestnino, 





Cestninski nadzor za območje Republike Slovenije je organiziran na tri regionalne 
nadzorne centre, ki imajo skupno podrejenih še sedem lokalnih nadzornih centrov. Poleg 
cestninskih nadzornikov na terenu delujejo še cestninski nadzorniki v operativnem centru 
cestninskega nadzora. Cestninski nadzorniki morajo za zasedbo delovnega mesta 
izpolnjevati predpisane pogoje, ki so navedeni v prilogi Akta o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest in tudi v diplomskem delu. Za svoje delo cestninski nadzorniki uporabljajo 
službena oblačila, ki vsebujejo tudi odsevne elemente za boljšo vidljivost v cestnem 
prometu. Med opremo za delo cestninskega nadzornika uvrščamo tehnično opremo in 
osebno opremo. Po potrebi se za cestninske nadzornike pripravi usposabljanje, kjer se 
cestninski nadzorniki seznanijo z novostmi pri delu. Postopki izvajanja cestninskega 
nadzora so podrobneje opisani v tretjem poglavju. Tam navajam, na kaj vse morajo biti 
pozorni cestninski nadzorniki pri ustavljanju vozil, predstavljam pravilen pristop k 
ustavljenemu vozilu, navajam kdaj postopek ni strokovno izpeljan ter kaj mora le-ta 
vsebovati, da se šteje za strokovno izpeljanega. Cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v 
cestnem prometu s predpisano opremo. Pomembna novost, ki se uvaja meseca julija 
letos, je ta, da bodo cestninski nadzorniki vozila lahko ustavljali tudi med vožnjo. 
Diplomsko delo temelji na analizi, ki sem jo opravila med cestninskimi nadzorniki na 
terenu. Od 86 razposlanih anketnih vprašalnikov sem dobila vrnjenih 36, vendar sem en 
vprašalnik morala izključiti iz analize. Za vsako izmed vprašanj sem naredila grafično 
ponazoritev ter rezultate obrazložila. Celoten prikaz je ponazorjen v četrtem poglavju 
diplomskega dela. 
 
Rezultati anketnega vprašalnika so mi bili v pomoč pri snovanju petega poglavja, kjer sem 
predstavila moje predloge izboljšav v organizaciji in delovanju cestninskega nadzora. 
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Sem Marina Gošnjak, absolventka Fakultete za upravo. Zaposlena sem v področju za 
izvedbo cestninjenja (cestninski blagajnik) na cestninski postaji Tepanje. 
Do dokončanja študija mi manjka še diplomsko delo, ki ga pišem na temo: Analiza vpliva 
odgovornosti na vedenje zaposlenih v cestninskem nadzoru.  
Lepo bi Vas prosila za 5 minut Vašega dragocenega časa, ki ga boste porabili za izpolnitev 
kratke ankete.  
Zagotavljam Vam, da je anketa popolnoma anonimna, pridobljene podatke bom 
statistično obdelala in bodo uporabljeni izključno v namen izdelave mojega diplomskega 
dela. 
Izpolnjen anketni vprašalnik zapakirajte v priloženo kuverto ter jo oddajte med pošto za 





Sklop 1: Demografski podatki 
Prosim Vas, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. 




1.2   Starost: 
a) do 30 let 
b) od 30 do 40 let 
c) od 40 do 50 let 
d) nad 50 let 
 
1.3   Stopnja izobrazbe:     
a) srednja šola      
b) višja strokovna šola 
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c) visoka strokovna šola 
d) univerzitetna izobrazba 
e) specializacija, magisterij, doktorat 
 
1.4   Delovna doba v organizaciji: 
a) do 2 leti 
b) od 2 do 5 let 
c) od 5 do 10 let 
d) od 10 do 20 let 
e) nad 20 let 
 
Na spodnja vprašanja odgovorite tako, kot poteka delo v praksi pri Vas, in ne tako, kot bi 
moralo potekati po predpisih. Le tako bodo rezultati verodostojni. 
 
 
Sklop 2: Kazenska odgovornost 
2.1  Stojite na zapori, bližata se vam dva avtomobila. Vidite, da prvi avtomobil   
         nima nameščene vinjete, vendar ima drugi avtomobil kratko varnostno  
         razdaljo. Kaj storite? 
a) prvi avtomobil ustavite, ne glede na varnostno razdaljo drugega avtomobila 
b) pustite oba avtomobila, da peljeta svojo pot 
c) drugo: _____________________________________________________________ 
 
2.2  Imate postopek. Stranka Vas zmerja in žali, dovoli si celo, da Vas udari.   
         Kaj storite? 
a) stranki vrnete udarec in jo verbalno napadete 
b) stranko verbalno napadete 
c) ne zmenite se za udarec in stranko poskušate pomiriti s pogovorom 
d) pokličete policijo 
e) drugo: _____________________________________________________________ 
 
2.3  Stojite na zapori na cestninski postaji, kjer pa ni dosti prometa. Kako       

























2.7 Vaš partner v ekipi ima postopek, Vi pa medtem opazite vozilo brez         







Sklop 3: Moralna odgovornost 
 
3.1  Ustavite vozilo, ki nima nameščene vinjete. Po pregledu dokumentov  
          Vam voznica reče, da je noseča in da si ne more privoščiti, da bi plačala  
          kazen. Kaj storite? 
a) voznici vrnete dokumente in ji zaželite srečno pot 
b) voznici ponudite, da kupi vinjeto pri Vas, ter ji izrečete opozorilo 
c) voznici prodate vinjeto 
d) voznici izdate plačilni nalog 
e) voznici izdate plačilni nalog in zahtevate še nakup vinjete 
 
3.2  Stojite na izvozu iz bencinske črpalke. Ustavite vozilo, ki nima nameščene 
         vinjete. Voznik Vam predloži račun in vinjeto, ki jo je pravkar kupil na         
         črpalki, vendar je še ni prilepil. Kaj storite? 
a) vozniku izdate plačilni nalog 
b) vozniku izrečete opozorilo ter zahtevate, da vinjeto takoj pravilno namesti 
 
3.3  Na lokaciji (ki ni izvoz iz avtoceste) ustavite voznika iz Venezuele, ki   
          sploh ne ve, kaj vinjeta je. Kaj storite? 
a) vozniku izdate plačilni nalog ter mu prodate vinjeto 





3.4  Na cestninski postaji izvajate nadzor nad uporabo vinjet. Pri Vas se 
         ustavi voznik, ki v roki drži denar za nakup vinjete. Kaj storite? 
a) voznika opozorite in mu prodate vinjeto 
b) vozniku izdate plačilni nalog in mu prodate vinjeto 
c) voznika napotite k cestninskemu blagajniku na kabino, kjer lahko kupi vinjeto 
d) voznika napotite na prvi bencinski servis, kjer lahko kupi vinjeto 
 
 
Sklop 4: Družbena odgovornost 
 
4.1  V času izvajanja nadzora nad uporabo vinjet opazite dve vozili, ki nimata 
         nameščene vinjete. Prvo vozilo je dotrajano in nizkega cenovnega     
         razreda, drugo vozilo pa je visokega cenovnega razreda. Katero vozilo  
         ustavite? 
a) ustavim dotrajano vozilo nizkega cenovnega razreda 
b) ustavim vozilo visokega cenovnega razreda 
c) ustavim obe vozili 
 
4.2  Ustavite vozilo, ki ga vozi Vaš sosed. Vozilo nima nameščene vinjete. Kaj   
         storite? 
a) soseda opozorite in mu prodate vinjeto 
b) sosedu izdate plačilni nalog in mu prodate vinjeto 
c) soseda pozdravite in mu svetujete naj se ne vozi brez vinjete  
d)  drugo: _____________________________________________________________ 
 
4.3  Ustavite voznika tovornega vozila, ki je prevozil točko cestninjenja brez 
         plačila cestnine. Voznik Vam plača globo, vendar ima premalo denarja za 
         plačilo cestnine. Kaj storite? 
a) vozniku omogočite nadaljevanje vožnje brez plačila cestnine 
b) vozilu namestite lisice 
 
4.4  Naenkrat se močno poveča promet na cestninski postaji, kjer izvajate        






4.5  Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, da bi ugasnili avtomobil, ko ste na 
         lokaciji? 
a) nikoli 
b) vedno 
c) odvisno od klimatskih razmer 
5 
 
Sklop 5: Materialna odgovornost 
 
5.1  Ali ravnate odgovorno in v skladu s predpisi s službenim avtomobilom ter 













Sklop 6: Vaše mnenje 
 
6.1  Ali menite, da se bo morala Vaša odgovornost pri delu povečati, ko se 
         bodo povečala Vaša pooblastila (ustavljanje med vožnjo)? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 
6.2  Kako bi lahko podjetje vplivalo na raven odgovornosti cestninskega 
          nadzornika (možnih je več odgovorov)? 
a) s stimuliranim osebnim dohodkom 
b) z izobraževanji 
c) s pogostimi internimi nadzori 












Priloga 2: Analizne tabele 
 
Vprašanje št. 1 Spol 
a) ženski 12 
b) moški 23 
 
Vprašanje št. 2 Starost 
a) do 30 let 6 
b) od 30 do 40 let 17 
c) od 40 do 50 let 9 
d) nad 50 let 3 
 
Vprašanje št. 3 Stopnja izobrazbe 
a) srednja šola 26 
b) višja strokovna šola 9 
c) visoka strokovna šola 0 
d) univerzitetna izobrazba 0 
e) specializacija, magisterij, doktorat 0 
 
Vprašanje št. 4 Delovna doba v 
organizaciji 
a) do 2 leti 0 
b) od 2 do 5 let 5 
c) od 5 do 10 let 6 
d) od 10 do 20 let 21 
e) nad 20 let 3 
 
Vprašanje št. 5 
Stojite na zapori, bližata se Vam dva avtomobila. 
Vidite, da prvi avtomobil nima nameščene vinjete, 
vendar ima drugi avtomobil kratko varnostno 
razdaljo. Kaj storite? 
a) prvi avtomobil ustavite, ne glede     na 
varnostno razdaljo drugega     avtomobila 16 
b) pustite oba avtomobila, da peljeta     
svojo pot 14 
c) drugo 5 
 
Vprašanje št. 6 Imate postopek. Stranka Vas zmerja in žali, dovoli si celo, da Vas udari. Kaj storite? 
a) stranki vrnete udarec in jo verbalno 
    napadete 
0 
b) stranko verbalno napadete 0 
c) ne zmenite se za udarec in stranko     
poizkušate pomiriti s pogovorom 
5 
d) pokličete policijo 27 








Vprašanje št. 7 
Stojite na zapori na cestninski postaji, kjer pa 
ni dosti prometa. Kako pogosto se postavite na 
drugo stran, kjer uradno ni zapore? 
a) nikoli 20 
b) včasih 14 
c) pogosto 1 
d) vedno 0 
 
Vprašanje št. 8  
Kdaj zavarujete mesto ustavljanja s 
predpisano opremo? 
a) nikoli 0 
b) včasih 0 
c) pogosto 3 
d) vedno 32 
 
Vprašanje št. 9 Vaš partner v ekipi ima postopek.          
Ali le-tega varujete? 
a) nikoli 0 
b) včasih 0 
c) pogosto 4 
d) vedno 31 
 
Vprašanje št. 10 Ali po končanem postopku omogočite kršitelju varno vključitev v promet? 
a) nikoli 0 
b) včasih 0 
c) pogosto 8 
d) vedno 27 
 
Vprašanje št. 11 
Vaš partner v ekipi ima postopek, Vi pa 
medtem opazite vozilo brez nameščene 
vinjete. Ali vozilo ustavite? 
a) nikoli 21 
b) včasih 14 
c) pogosto 0 
d) vedno 0 
 
Vprašanje št. 12 
Ustavite vozilo, ki nima nameščene vinjete. Po 
pregledu dokumentov Vam voznica reče, da je noseča 
in da si ne more privoščiti, da bi plačala kazen. Kaj 
storite? 
a) voznici vrnete dokumente in ji zaželite 
    srečno pot 0 
b) voznici ponudite, da kupi vinjeto pri 
    Vas, ter ji izrečete opozorilo 17 
c) voznici prodate vinjeto 1 
d) voznici izdate plačilni nalog 6 
e) voznici izdate plačilni nalog in 








Vprašanje št. 13 
Stojite na izvozu iz bencinske črpalke. Ustavite 
vozilo, ki nima nameščene vinjete. Voznik Vam 
predloži račun in vinjeto, ki jo je pravkar kupil na 
črpalki, vendar je še ni prilepil. Kaj storite? 
a) vozniku izdate plačilni nalog 5 
b) vozniku izrečete opozorilo, ter  
    zahtevate, da vinjeto takoj       
    pravilno namesti 
30 
 
Vprašanje št. 14 
Na lokaciji (ki ni izvoz iz avtoceste) ustavite 
voznika iz Venezuele, ki sploh ne ve, kaj 
vinjeta je. Kaj storite? 
a) vozniku izdate plačilni nalog ter mu 
    prodate vinjeto 27 
b) voznika opozorite ter mu prodate vinjeto 8 
 
Vprašanje št. 15 
Na cestninski postaji izvajate nadzor nad 
uporabo vinjet. Pri Vas se ustavi voznik, ki v roki 
drži denar za nakup vinjete. Kaj storite? 
a) voznika opozorite in mu prodate vinjeto 5 
b) vozniku izdate plačilni nalog in mu 
    prodate vinjeto 28 
c) voznika napotite k cestninskemu     
    blagajniku na kabino, kjer lahko kupi 
    vinjeto 
1 
d) voznika napotite na prvi bencinski servis, 
    kjer lahko kupi vinjeto 
1 
 
Vprašanje št. 16 
V času izvajanja nadzora nad uporabo vinjet opazite dve 
vozili, ki nimata nameščene vinjete. Prvo vozilo je 
dotrajano in nizkega cenovnega razreda, drugo vozilo pa 
je visokega cenovnega razreda. Katero vozilo ustavite? 
a) ustavim dotrajano vozilo nizkega    
    cenovnega razreda 9 
b) ustavim vozilo visokega cenovnega 
    razreda 12 
c) ustavim obe vozili 14 
 
Vprašanje št. 17 Ustavite vozilo, ki ga vozi Vaš sosed. Vozilo 
nima nameščene vinjete. Kaj storite? 
a) soseda opozorite in mu prodate vinjeto 14 
b) sosedu izdate plačilni nalog in mu prodate 
    vinjeto 
10 
c) soseda pozdravite in mu svetujete naj se     
    ne vozi brez vinjete 3 
d) drugo 8 
 
Vprašanje št. 18 
Ustavite voznika tovornega vozila, ki je prevozil točko 
cestninjenja brez plačila cestnine. Voznik Vam plača 
globo, vendar ima premalo denarja za plačilo cestnine. 
Kaj storite? 
a) vozniku omogočite nadaljevanje 
    vožnje brez plačila cestnine 6 




Vprašanje št. 19 
Naenkrat se močno poveča promet na cestninski 
postaji, kjer izvajate nadzor. Prihaja tudi do zastojev. 
Ali umaknete zaporo? 
a) nikoli 2 
b) včasih 9 
c) pogosto 5 
d) vedno 19 
 
Vprašanje št. 20 
Kakšno je Vaše mnenje v zvezi s tem, da bi 
ugasnili avtomobil, ko ste na lokaciji? 
a) nikoli 0 
b) vedno 2 
c) odvisno od klimatskih razmer 33 
 
Vprašanje št. 21 
Ali ravnate odgovorno in v skladu s predpisi s 
službenim avtomobilom ter opremo v njem? 
a) nikoli 0 
b) včasih 0 
c) pogosto 1 
d) vedno 34 
 
Vprašanje št. 22 Ali vozite po cestno prometnih predpisih? 
a) nikoli 0 
b) včasih 0 
c) pogosto 9 
d) vedno 26 
 
Vprašanje št. 23 
Ali menite, da se bo morala Vaša odgovornost pri 
delu povečati, ko se bodo povečala Vaša pooblastila 
(ustavljanje med vožnjo)? 
a) da 26 
b) ne 5 
c) ne vem 4 
 
Vprašanje št. 24 
Kako bi lahko podjetje vplivalo na raven 
odgovornosti cestninskega nadzornika  
(možnih je več odgovorov)? 
a) s stimuliranim osebnim dohodkom 26 
b) z izobraževanji 29 
c) s pogostimi internimi nadzori 10 
d) drugo 2 
 
